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0 1 0 
\ í ía ^rotrinrla Ve L e ó n 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
éste BOLETÍN, d i spondrán , que se 
je un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada a ñ o . 
SE P U B L I C A T O D O S LOS D Í A S 
E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la In tervención provincial 
(Palacio provincial) : particulares 45 pesetas 
al a ñ o . 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas ¡ ñ o ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
a ñ o y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la l ínea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
In tervención provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios qúe 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se haij de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a la Admin i s t r ac ión 
de dicho per iódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
Men disponiendo que el apartado 4-) 
m articulo 28 del Reglamento para 
M aplicación del Decreto reorganiza-
ndo el Subsidio a las familias de 
f combatientes, aprobado por Or-
5 de 30 de Abril últ imo (Bolet ín 
^ de 7 de Mayo), quede redac-
mo m '« forma que expresa. 
^ministración Provincial 
„. GOBIERNO C I V I L 
ar. 
te0" Provincial de L e ó n . -
^knce r lp i 
hilidad rpnr ?Peraciones de conta-
^deAhJ-,Z^s hasta el día 28 del m n i ultimo. 
ülstrito 
^ s t a l de h e ó n . - S u b a s t a . 
^erk^de, |nteri0p 
Kste M- 0 ^ D E N 
^ Z T ^ ha tenido a bien 
^ a í ^ t i o c h ? ^ ^ 0 b) del ar-
^ & c i ^ Reglamento, 
^oJ1 SubsiH? 1 Decreto reorga-
^ & a t ^ familias de 
> \ 0de A W ? ^ o b a d o Por Or-S^quedel^^MB O. del 
l eV¿ae( le redactado en la si-
Joyas, perlas, piedras preciosas y 
objetos de bisuter ía , de esmalte o de 
aquellos otros construidos con meta-
les finamente trabajados, cuyo pre-
cio de venta exceda de dos pesetas 
por pieza. 
Relojes montados en oro o platino 
o con incrustaciones de piedras pre-
ciosas, así como los objetos de ópt i -
ca en oro, plata o platino. 
Burgos, 18 de Junio de 1938.— 
I I Año Tr iunfa l . 
Ramón Serrano Suñer 
penú l t imo párrafo del a r t í cu lo 5.° y 
lo que en el articulo 7.° se dispone. 
León, 27 de Junio de 1938.—Se-
gundo Año Tr iunfa l . 
E l Gobernador c i v i l , 
José Luis Ortiz de la Jarre 
Distrito Forestal de León 
Sobierno civil de la pro?íncia de León 
C I R C U L A R 
E l día 21 de los corrientes y ante 
el I l tmo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Regiones desvastadas y repa-
raciones, quedó constituida la Co-
mis ión de la 1.a zona que tiene j u -
r isd icc ión en esta provincia. 
Lo que se hace públ ico a fin de 
que llegue a conocimiento de todos 
los afectados, los cuales pueden di -
rigirse a ella instalada en el Gobier-
no c iv i l de Asturias y con objeto de 
abreviar t r ámi tes y evitar diligen-
cias, deben los interesados tener bien 
presentes las normas dictadas en 11 
del presente, por el Excmo. Sr. M i -
nistro del Interior, en re lac ión con 
esta materia e insertas en el Boletín 
Oficial del Estado de 15 de este mes, 
s e ñ a l a d a m e n t e lo preceptuado en el 
S U B A S T A 
El día 16 de Julio p r ó x i m o y hora 
de las once, se ce lebra rá en la Casa 
Concejo del pueblo de P e d r ú n 
(Ayuntamiento de^Garrafe), la subas-
ta de dos carros de leña gruesa, de 
roble, procedentes de corta fraudu-
lenta del monte n ú m e r o 105 del Ca-
tálogo y bajo el tipo de tasac ión de 
sesenta pesetas (60 pesetas). 
Estas leñas se hallan depositadas 
en poder del vecino Arg imi ro Gon-
zález. 
El rematante ingresará en la Ha-
bi l i tac ión del Distri to Forestal, la 
cantidad de seis pesetas por indem-
nizaciones según tarifas del 4 de D i -
ciembre de 1934, y debiendo sujetar-
se al pliego de condiciones publica-
das en el B O L E T Í N O F I C I A L de la pro-
vincia del d ía 9 de Octubre de 1937. 
León, 27 de Junio de 1938.—Se-
gundo Año Tr iunfa l .—El Ingeniero 
Jefe, Luis Arias. 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L g 
0K| 
habilitaciones y suple ínentos de crédi to al presupuesto de 1938, aprobadas por la Comisión gestora 
en 
de 30 de Junio ú l t imo , y que se publica en vir tud de lo dispuesto en los a r t í cu los 12 del Reglarxient 
cienda munic ipa l de 23 de Agosto de 1924, y 5.° y 6,° del Decreto de 4 de Diciembre de 1931. 










C A P I T U L O 1.° 
Obligaciones generales 
Deudas . . . . . . . . . . 
Pensiones , . . . . . ; 
Suscripciones, anuncios, impresiones, etc. 
C A P I T U L O 5.° 
Gastos de recaudación 
De arbitrios, impuestos, tasas, derechos o rentas provinciales . . 
C A P I T U L O 6.° 
Personal y material 
De las oficinas . . . . . . 
De los Establecimientos provinciales . . . . . . . . . , 
Gastos generales de la Corporac ión . . . . . . . 
C A P I T U L O 8.° 
B e n e f i c e n c i a 
Maternidad y expósi tos 
C A P I T U L O 9.° 
A s i s t e n c i a s o c i a l 
Obligaciones impuestas por las leyes . . 
C A P I T U L O 18 
I m p r e v i s t o s 
Por los servicios no comprendidos en el presupuesto 









León, 1.° de Julio de 1938.—Segundo Año T r i u n f a l — E l Presidente, Raimundo R- del Valle-
3 
0 B R 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A ^ D E L E O N 
E J E R C I C I O D E 1 9 3 8 VENCIÓN DE FONDOS 
^ANO^ de las operaciones de contabilidad realizadas hasta el día 31 de Mayo de 1938. 
I N G R E S O S 
Rentas " ' ' > ' Bienes provinciales. . . . . . . . 
Subvenciones y donativos . . . . . • . . 
Legados v mandas . . . . • : 
Eventuales, extraerá nanos e indemnizaciones 
Contribuciones especiales. . . . . . . 
Derechos y tasas._ . . • . . • • • • 
Arbitr.os provinciales . . , . • • • • • 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado . 
Cesiones de recursos municipales . . . . 
Recargos provinciales 
Traspaso de obras y servicios públicos. v . 
Crédito provincial . . . . . . . . . 
Recursos especiales. , . . . . . . . 
Multas 
Mancomunidades interprovmciales. . . 
Reintegros . 
Fianzas y depósitos • • • 
Resultas . . . . . 
P R E S U P U E S T O 
autorizado 
Pesetas Cts 
T O T A L E S . 
G A S T O S 
Obligaciones generales 
Representación provincial. . . . . 
Vigilancia y seguridad. 
Bienes provinciales 
Gastos de recaudación 
Personal y material 
Salubridad e higiene. . . . . . 
Beneficencia 
Asistencia social. . . . . . . . 
Instrucción pública. . . . . . . 
Obras públicas y edificios provinciales, 
iraspaso de obras y servicios públicos al 
Montes y pesca 
Agricultura y ganadería . *. '. 
Rédito provincial . . . . . . . . 
DevoCan'1^68 interProvinciales- • 
{^previstos '. ' ' ' ' •' ' ' 
Kesultas . " ••••••..* ' ' 
Estado 





































































D I F E R E N C I A S 


















































3 914 317 
99 
35 
B A L A N C E 
Importan los Ingresos realizados hasta la fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha 





Qe Mayo de 1938.—(Segundo Año Triunfal).—El Interventor. Cástor GómeK-
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
^rado SESIÓN D E 10 D E J U N I O D E 1938. — (SFGUNDO ASTO T R I U N F A L ) 
^ JospPeMe;PUbllquese en el B O L E T Í N O F I C I A L a los efectos learales.—El Presidente, Raimundo R. del Valle.- 61 Secre^ 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E Q N 
S E R V I C I O S D E B E N E F I C E N C I A 
Movimiento de acogidos en los Establecimientos benéficos, por cuenta de fondos provinciales, dura 
c'e de Mayo ú l t imo: nte ei 
R e s i d e n c i a s provinciales de N i ñ o s 
Residencia de León 
Idem de Astorga . 
Existencia 

































C a s a de M a t e r n i d a d 
BA1AS DE ACOGIDOS DURANTE ESTE MES 
Reclama Por cum-
plir la edad 
y oír 
causas 






Ingresadas en el 
actual 
11 
T O T A L 
general 
37 
B A J A S D U R A N T E E L M E S 
Salieron 
15 
Fallecieron Tota I-Bajas 
15 
Quedan en el 
establecimiento 
22 
H o s p i t a l e s 
De San Antonio Abad . 
De Villafranca del l^ierzo. 
De La Bañeza . . . . 



























































Asilo de Beneficencia 






T O T A L Existencia actual 
de asilados Por voluntad Por fallecimiento Total-Baias asilados 
Hem. Hem. Hvm Hem. Total Hem. Hem. Hem. Total 
M a n i c o m i o s 
E U M E S 
Rxistencií Existencia 















Var. Hem Total H e m . Hem 
la C o r n i l 
Manicopiio de Conjo. . . 
Idem de Val ladol id . . , 
I d . de Falencia (hombres) 
I d . de Falencia (mujeres) 
De Giempozuelos (mujeres) » 
L o que se publica en el B O L E T Í N O F I C I A L de la provincia, en cumplimiento de lo ordenado por 
ses ión de 10 de Marzo de 1938. 
. L e ó n , 20 de Jumo 
El Presidente. , ^ P e l á e i 
Raimundo R. del Valle. Jose r 
